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На данном этапе действовало следующее деление товаров на группы по ограничению торговых 
надбавок: социально значимые товары, торговые надбавки на которые регулируются Министер-
ством экономики (хлеб, хлебобулочные, мясо, колбасные изделия, молоко, кефир, сметана, яйцо и 
др.); социально значимые товары, торговые надбавки на которые регулируются облисполкомами 
(картофель, овощная продукция, товары для детей, др.); товары, торговые надбавки на которые не 
ограничиваются и устанавливаются с учетом конъюнктуры рынка (изделия из меха и кожи, драго-
ценные металлы, парфюмерия, бытовая техника, др.) остальные товары, на которые действует тор-
говая надбавка не более 30%. 
За анализируемый период рост денежных доходов превышал рост цен, что и являлось одной из 
диспропорций экономического развития приведших к росту инфляции в 2011 г.  
5. Этап свободного ценообразования (с 2011 г.). После принятия Директивы №4 «О развитии 
предпринимательской инициативы и деловой активности в Республике Беларусь» от 31.12.2010 г. 
[3], которая определила четкое направление в поддержке предпринимателей и развитию рыноч-
ных механизмов ценообразования и ограничения государственного вмешательства в этот процесс, 
были отменены ограничения по уровню надбавок в оптовой и розничной торговле и обязательное 
составление экономического обоснования уровня применяемых цен. Механизм государственного 
регулирования цен не изменился в отношении социально значимых товаров, на которые также 
установлены предельные торговые надбавки либо фиксированные цены, однако их перечень по-
стоянно сокращается. За 2011–2013 гг. при росте общего уровня инфляции рост потребительских 
цен существенно снизил темпы на фоне роста денежных доходов населения до уровня долларово-
го эквивалента докризисного периода.  
Сокращение государственного регулирования предполагает передачу основной части функций 
цен непосредственно субъектам предпринимательской деятельности, устанавливающим цену под 
влиянием конкуренции, исходя из существующего спроса и предложения. Осуществление соци-
альной функции цены реализуется через концепцию социальной ответственности бизнеса. 
Таким образом, нами осуществлена научная периодизация государственной политики в обла-
сти регулирования потребительских цен в Республике Беларусь, которая позволяет выявить сте-
пень участия государства в формировании цен, проследить зарождение и развитие социальной 
функции цены.  
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Республика Беларусь относится к странам с относительно высоким уровнем потребления 
молочных продуктов. Однако спрос на молочную продукцию удовлетворяется не полностью, 
потребление большинства видов молокопродуктов ниже рекомендуемых норм рационального 
питания. Так, в 2012 потребление молока и молочных продуктов на душу населения составило 281 
кг при рациональной норме 353 кг (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Потребление молока и молочных продуктов на душу 
населения в Республике Беларусь 
 
Производство молока на душу населения составляет 698 кг, однако потребление не 
соответствует рекомендуемым нормам и находилось в 2012 г. на уровне 281 кг в год [1]. Следует 
отметить, что в период вхождения Беларуси в состав СССР в расчете на душу населения 
производилось 727 кг молока и по этому показателю республика превосходила ряд экономически 
развитых стран Европы и Америки. Потребление молока и молочных продуктов на душу 
населения в 1990 г. составляло 428 кг, что на 20,4% превосходило рекомендуемую медицинскую 
норму. 
Молочные продукты имеют большое значение для обеспечения здоровья граждан. Однако, 
ежедневное потребление молочных продуктов сегодня падает, особенно среди молодежи и 
взрослого населения. Уже с подросткового возраста многие молодые люди резко сокращают в 
своем рационе долю молочных продуктов. Хотя молоко и молочные продукты традиционно 
занимают одно из ведущих мест в пищевом рационе граждан нашей страны, в силу как привычек 
потребления, так и относительно низкой стоимости данной категории продуктов питания. 
Исходя из этого, в ходе научной работы были проведены маркетинговые исследования в 
социальных сетях. Целевой аудиторией оказалась преимущественно студенты, как наиболее 
активные пользователи сети Интернет. Целью было определение частоты приобретения молочных 
продуктов питания и выявление наиболее востребованных из них. Таким образом, студенты, в 
основном, потребляют молочную продукцию ежедневно или хотя бы через день, что полностью 
соответствует рекомендуемым нормам (рисунок 2). К наиболее потребляемому студентами виду 
молочной продукции относятся йогурты, возможно это связано с необходимостью частых 
перекусов студентов (рисунок 3). 
 
Рисунок 2 – Частота потребления студентами молочной продукции 
 
 
Рисунок 3 – Предпочтения студентов в выборе молочной продукции 
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В результате проведенного регрессионного анализа была построена модель взаимосвязи 
объемов продаж банок йогурта (Y) от следующих факторов: удельный вес девушек в общем 
объеме студентов (х1); удельный вес проживающих в общежитии в общем объеме студентов (х2); 
доход на одного человека в семье (х3). В полученной модели влияние факторов «удельный вес 
девушек в общем объеме студентов» и «доход на одного человека в семье» практически в два раза 
больше фактора «удельный вес проживающих в общежитии в общем объеме студентов». Общий 
вид модели:                                . Построенная модель на основе F–критерия 
Фишера в целом адекватна и все коэффициенты регрессии значимы, следовательно, такая модель 
может быть использована для принятия решений и осуществления прогнозов. 
На рынке продуктов питания давно назрела необходимость сделать молоко и молочные 
продукты привлекательными для молодежи. Ведь сегодня молоко, увы, воспринимается 
молодежью как слишком традиционный и даже скучный продукт. Разбавить эту скуку и 
заинтересовать молодежь можно или необычным вкусом или необычной упаковкой, которая будет 
нести помимо своих стандартных функций еще и развлекательную, игровую и стимулирующую. 
Есть мнение, что молодежь покупает молочные продукты не для насыщения, а для удовольствия. 
Особенно популярны у молодого поколения кисломолочные продукты: кефир, йогурты, а также 
биопродукты с вкусовыми добавками. 
Согласно исследованиям более 85% студентов считают, что потребление молочных продуктов 
не только вкусно, но и полезно. Однако остальные не проявляют свой интерес к этим продуктам 
питания. Для того, чтобы заинтересовать еще больше потенциальных потребителей в 
приобретении молочных продуктов, производителям необходимо акцентировать внимание на 
незаменимости и важности таких продуктов в ежедневном рационе человека. 
Для формирования правильного воспоминания о продукте собственные чувства важнее всех 
слов и разъяснений. Именно поэтому важным этапом в формировании в голове потребителей идеи 
о необходимости приобретения молочных продуктов являются промо–акции, дегустации, а также 
развлекательные мероприятия, которые позволяют делать продвижение продукции. 
Результаты исследования после проведения таких мероприятий по популяризации здорового 
питания и молочной продукции как одного из его элементов, показали, что студенты более 
активно начали приобретать молочную продукцию, теперь уже не только йогурты, но и кефир, и 
молоко. Таким образом, реализация таких мероприятий производителями молочной продукции 
даст большую возможность покупателям узнать о продукции, повысить к ней интерес, выявить 
чувство предпочтения, а затем и чувство необходимости покупки и, следовательно, обеспечить 
эффективность продвижения своей продукции на рынок. 
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Использование информационных систем управления позволяет повысить степень обоснованно-
сти принимаемых решений за счет оперативного сбора, передачи и обработки информации; обес-
печить своевременность принятия решений по управлению организацией в условиях рыночной 
экономики; согласовывать решения, принимаемые на различных уровнях управления и в разных 
структурных подразделениях;  за счет информированности управленческого персонала о текущем 
состоянии экономического объекта обеспечить рост производительности труда, сокращение не-
производственных потерь [1,c.42]. 
СООО «Импэкссервис» занимается обеспечением комбикормовой промышленности Республи-
ки Беларусь. В качестве решения для СООО «Импэкссервис» предлагается внедрить специализи-
рованный программный комплекс управления товародвижением GESTORI. Данная система дает 
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